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Semua kutipan karya ilmiah dan rujukan dari dari sumber-sumber yang relevan 
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penulis cantumkan di dalam daftar pustaka laporan kerja magang ini. Apabila 
 





sanksi dan menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah praktik 
kerja magang yang telah ditempuh. 








Kemampuan suatu perusahaan dalam menjaga dan menjalin hubungan yang 
menguntungkan kedua belah pihak akan menjadi salah satu dorongan yang 
membuat pelanggan memilih untuk kembali ke perusahaan tersebut dibanding 
memilih pesaing dari perusahaan tersebut. Customer Relations memiliki peran 
penting dalam hal ini, dimana tugasnya adalah untuk mengetahui, memahami, dan 
mengenal kebutuhan setiap pelanggan yang nantinya akan digunakan untuk 
menjalin dan menjaga hubungan kedua belah pihak. Dengan terbentuknya 
hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak, loyalitas pelanggan akan 
terbentuk. Tujuan praktik kerja magang ini adalah mengetahui bagaimana proses 
melayani pelanggan dan menjaga hubungan dengan pelanggan dari sisi Customer 
Relations. Mempraktikan kemampuan dalam melayani pelanggan dan menjaga 
hubungan dengan pelanggan dari sisi Customer Relations di Toserba Yogya Plaza 
Bogor Indah. Selama kerja magang di Toserba Yogya Plaza Bogor Indah, penulis 
melakukan berbagai aktivitas Customer Relations seperti menerima saran 
pelanggan, menangani komplain pelanggan, melayani penukaran hadiah untuk 
acara yang sedang berlangsung, dan juga membantu pelanggan dalam pendaftaran 












Companies need customers for the survival of the company. The ability of 
a company to maintain and establish relationships that are beneficial to both parties 
will be one of the drivers that make customers choose to return to the company 
rather than choosing competitors from the company. Customer Relations has an 
important role in this regard, where the task is to know, understand, and recognize 
the needs of each customer which will later be used to establish and maintain 
relationships between the two parties. With the formation of a relationship that 
benefits both parties, customer loyalty will be formed. The purpose of this 
internship is to find out how the process of serving customers and maintaining 
relationships with customers from the Customer Relations side. Practicing the 
ability to serve customers and maintaining relationships with customers in terms of 
Customer Relations at Toserba Yogya Plaza Bogor Indah. During the internship at 
Toserba Yogya Plaza Bogor Indah, the author carried out a lot of Customer 
Relations activities such as receiving customer suggestions, handling customer 
complaints, serving gift exchanges for ongoing events, and also assisting customers 
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